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Advanced Research Projects Agency
(ARPA) 7-21, 26-27, 35-45, 64-70, 72-75,
79, 85-86, 149-153, 269-271, 300-301, 303,
305-308, 318-324
Advanced Telecommunications Research
Program 329-334
AT&T Bell Laboratories 26-27, 319-320
Bose Corporation 318
California Institute of Technology/Jet
Propulsion Laboratory 263-265
Consortium for Superconducting Electronics
269-271, 303
DEMACO 266
Digital Equipment Corporation 265-266,
303-305
Draper (Charles S.) Laboratory 29-34, 100-103,
141-143, 204-207
Electric Power Research Institute 133-137
Federal Bureau of Investigation 302
Fujitsu Laboratories 101-103
Hertz Foundation 13-14
Houston Advanced Research Center 345-349
IBM Corporation 72-73, 289-292, 300-305
Joint Services Electronics Program (JSEP)
7-11, 29-41, 51-73, 76-95, 99-101, 104-118,
161-190, 215-228, 263-266
Klatt (Dennis) Memorial Fund 355-364
LeBel (C.J.) Foundation 355-364
Lockheed Sanders, Inc. 318-320, 323
Magnetic Fusion Science Fellowship Program
244-246
Maryland Procurement Office 139-140, 323-324
MIT Leaders for Manufacturing Program 284
MIT Lincoln Laboratory 101, 124-131, 141-143,
148-149, 153-154, 282
MIT Research Laboratory of Electronics
145-147
MIT-Woods Hole Oceanographic Institution
Joint Program 318
National Aeronautics and Space Administration
86-88, 153-154, 237-240, 263-265, 279-284
National Center for Integrated Photonic
Technology 7-21, 26-27, 35-46, 48, 103-105
National Defense Science and Engineering 303
National Institute of Standards and Technology
141-143
National Institutes of Health
118-124, 374-382, 355-364, 367-382, 397-408
National Science Foundation 14, 22-24, 26-27,
42-48, 53-56, 64-66, 69-70, 79, 91-95, 99-101,
103-104, 109-118, 145-147, 209-221, 231-247,
269-272, 277-281, 289-308, 322-323, 355-364
Packard (David and Lucille) Foundation
279-281, 322-323
Scitex America Corporation 337-339
Semiconductor Research Corporation 61-63, 304
Sloan (Alfred P.) Fellowship 279
Texas Instruments, Inc. 29-34
U.S. Air Force - Electronic Systems Division
195-203
U.S. Air Force - Office of Scientific Research
76-78, 99-101, 104-124, 140-141, 143, 221-225,
231-237, 318-325, 379-380
U.S. Army - Cold Regions Research and
Engineering Laboratory 266
U.S. Army - Harry Diamond Laboratories
231-237
U.S. Army Research Office 21-23, 25-26, 62-64,
79-85, 141-143, 154-157, 221-225
U.S. Department of Energy 231-240, 244-260
U.S. Department of Transportation 266
U.S. Navy 301-304, 309-313
U.S. Navy - Naval Air Systems Command
64-70, 79, 85-86
U.S. Navy - Naval Training Systems Center
388-389
U.S. Navy - Office of Naval Research
101-103, 109-124, 209-214, 221-228, 231-237,
263-266, 300-301, 303-308, 318-327, 382-388,
390-393
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